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FELIZ CUMPLEAÑOS, SR. GOLDONI 
Gloria Montero 
La famiglia del/'antiquario de Cario GoIdoni, uno de los últimos y sin duda uno de los más 
acertados espectáculos del Festival Grec 2007, se presentó en elTeatre Romea de la mano del 
director Lluís Pasqual, en veneciano y con subtítulos en catalán. 
Estrenada hacía poco más de una semana en la Biennale de Venecia para celebrar los 300 
años del nacimiento del gran Goldoni, esta producción de una de sus obras menos represen-
tadas fue recibida con la emoción de un verdadero estreno en la primera de las cuatro únicas 
funciones del Romea. Incluso, había espectadores que cambiaron de butaca para situarse donde 
pensaban que iban a ver mejor la pantalla de los subtítulos. Aunque todos los esfuerzos en 
este sentido fueron en balde. Los subtítulos fracasaron y, a media representación, dejaron de 
funcionar. Sin embargo, eso no le afectó al público que permaneció totalmente entregado a la 
acción del escenario, en el que once primerísimos actores de los teatros Stabile del Veneto y 
de Génova, encabezados por el veterano Eros Pagni en el papel del comerciante Pantalone, 
se desenvolvían con soltura haciendo de su veneciano nativo algo cercano y perfectamente 
comprensible. 
Este divertimiento sobre el conflicto entre la arruinada nobleza veneciana y la emergente 
burguesía del siglo XVIII, bien consciente de su poder económico, discurre alrededor del desprecio 
con el que una suegra ya empobrecida trata a la hermosa y adinerada nuera que le ha robado a 
su vástago: una situación a la cual aún hoy en día podemos poner nombres y apellidos. Pero en 
esta historia, bastante sencilla en sí misma, el talento del director manipula -en un sutil juego 
de épocas- el atrezzo, el vestuario, la música, y hasta los gestos y las voces de sus espléndidos 
actores, acercándoles a personajes bien contemporáneos. 
El público seguía con risas espontáneas un gag tras otro, mientras los arquetipos de la 
Commedio del/'Arte, transformados en una comedia que Goldoni había ajustado a la nueva clase 
emergente de la Ilustración, completaban su metamorfosis en algo más bien del siglo XXI. 
¡Felicidades, Goldoni! 
¡Bravísimo, Pasqual! 
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